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Leia Powell, Sylvia McCullar 
Alice Hai!SOI!, Elizabeth Maggio, Elizabeth Smith 
Stinso11 Gib11cr, Jesse Woods 
Stuart Erwin, Kirk Hughes, Kerry Jones, Greg Sl1iner 
Lori Faye Clarinet: Cheryl Milte11berger 
Yung Hwi Twm Don11a Beard 
J ormn e S rl'i tzer Bassoor1: Peter Hershey 
1 c rlJJ - - Jeremy Milfcr -~ 
Doreen Ha 11rnlra ll Trumpet: Pe11ny Schimek 
]a111cs Hagberg Philip Westover 
Richard Waugh Trom bo 11e: Fran Wilcox 
Carolyn Do11nc/l Mark Johnson 
Marcia Fislrcr Ted Co11ley 
Jolrll Sm i fir Ti mpa11 i: William Lefebvre 
Jol11r Sclr i111ek 
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